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Pilar o izlasku Hrvatske iz
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
1928. godine
Joπ prije zavrπetka Prvoga svjetskog rata u studenome 1918., Austro-Ugarska Monar-
hija nestala je s politiËkoga zemljovida Srednje Europe, prepuπtajuÊi svoje mjesto
dræavama koje su nastale na njezinim ruπevinama. Tzv. juænoslavensko pitanje ﬂrije-
πeno« je izvan Monarhije, a sve su se hrvatske pokrajine, ukljuËujuÊi Bosnu i Herce-
govinu, zajedno s veÊim dijelovima slovenskih zemalja i Vojvodinom, naπle u krat-
kovjekoj Dræavi Slovenaca, Hrvata i Srba (listopad-prosinac 1918.), koja se æurno
ujedinila s kraljevinama Srbijom i Crnom Gorom u Kraljevstvo (Kraljevinu) Srba, Hr-
vata i Slovenaca (1. prosinca 1918.) pod vlaπÊu srbijanske dinastije KaraoreviÊa.
Nakon atentata na zastupnike Hrvatske seljaËke stranke (HSS) u beogradskoj Na-
rodnoj skupπtini (20. lipnja 1928.) i rezolucije SeljaËko demokratske koalicije (1. ko-
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lovoza 1928.) te smrti Stjepana RadiÊa (8. kolovoza 1928.), dr. Ivo Pilar je, kako pro-
izlazi iz saËuvanoga koncepta pisma datiranog u Zagrebu 12. kolovoza 1928., sma-
trao potrebnim obratiti se dr. Anti TrumbiÊu, predsjedniku Hrvatske federalistiËke
seljaËke stranke (HFSS), koja se tada s Hrvatskom strankom prava i skupinom dr.
Stjepana BuÊa nalazila u III. Hrvatskom bloku i dr. Jurju KrnjeviÊu, jednom od pr-
vaka HSS-a, kao relevantnim politiËkim predstavnicima hrvatskoga naroda. No, pis-
mo nije bilo odaslano na njihove adrese.
DræeÊi da ima πto reÊi o politiËkoj orijentaciji hrvatskoga naroda u trenutku ka-
da je unutarnja kriza Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dosegnula toËku na kojoj
se poËelo otvoreno govoriti o opravdanosti njezina postojanja te najavljivalo mogu-
Êu amputaciju dijelova hrvatskih zemalja od ostatka dræave u kojem su Srbi, navod-
no, Ëinili veÊinu, Pilar je uredniπtvu Hrvata, glavnom glasilu HFSS-a, moæda uputio
Exposé glede pitanja izlaska Hrvata iz Kraljevine S.H.S., koji je napisan neposredno
nakon RadiÊeve smrti. U popratnom je pismu, datiranom u Zagrebu 17. listopada
1928., meu ostalim obrazloæio svoj naum da se obrati uredniπtvu glasila stranke ko-
joj je u tom Ëasu pripadao.
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